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приборы  для  измерения  деформации 
упругих элементов рессорного подвеши‑
вания и поглощающих  аппаратов  авто‑
сцепок,  усилий  в  автосцепках,  боковых 
рамах  и  надрессорных  балках  тележки, 
ускорений букс, тележек и кузовов, а так‑




















































































































Na1 – продольные усилия в автосцепке вагона, тс 
ПП – Деформация пружин рессорного подвешивания, мм 
 
Ур – Рамные силы, тс 
 
Fст= 9 мм 
Fст= 8 мм 
Ур – Рамные силы, тс  
 
ПП – Деформация пружин рессорного подвешивания, мм 
 
ПП – Деформация пружин рессорного подвешивания, мм 
 































































































































290–390  кгс∙м,  с  колесами,  имеющими 
прокат не более 1 мм) наблюдались в основ‑













































ГУ1 горизонтальные ускорения главной рамы, g
ГОТ1  виляние тележки, мрад















Ширина колеи (по данным вагона -путеизмерителя)
деревянные шпалы
Прямой участок Прямой участок


































































































































































лежки  при  скоростях  до  90  км/ч  были 













































По  варианту  «в»  на  вагоне‑хоппере 
на первой тележке были установлены спра‑









































































нологической  дисциплины  в  процессе 
подбора деталей при сборке на заводе‑из‑
готовителе  или  в  ремонтных  депо  эти 
требования не  выполняются  почти  для 
Разность диаметров колес 1мм
Разность диаметров колес 5 мм





























































С  установкой  колес  по  варианту  «б» 
динамические показатели в  горизонталь‑

































































ющих  пути  удовле творительного  со‑
стояния. Выяснилось, что при движении 






















































































ных  сил  ударного  характера,  связанные 
с перекладками зазоров в автосцепках. Вы‑
явлено, что максимальные продольные силы 



















































50 60 70 80 90
Ур, тс ГУ, g
V,км/ч
Кд ВУ, g
Рамные силы Горизонтальные ускорения кузова
Коэффициент вертикальной динамики Вертикальные ускорения кузова
V,км/ч
V,км/ч V,км/ч
— - исходное исполнение экипажа
(φтр = 0,1- 0,18);
- - - исходной исполнение экипажа
(φтр = 0,1- 0,18); 
— - на одной тележке (φтр = 0,03 
справа);
- - - с занижением клиньев до 11 мм
(φтр справа и слева 0,25 и 0,3);
— - на одной тележке 
(φтр справа и слева 0,03 и 0,015);
— - нормативные значения;

































































Влияние времени действия удара в поглощающем аппарате автосцепки на величину 
минимальной продольной силы, вызывающей сход (Nmin), тс
t
И
, c Скорость, км/ч
20 70 90




0,2 210 220 210 220 200
0,5 130 140 120 140 95
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JSC VNIKTI on the demand of JSC Russian Railways has conducted fundamental researches and tests on 
the factors, which could affect the empty railway cars stability if they are exposed to the risk of derailment. 
Large-scale trials, running dynamics inspections, computer simulation have been held, particularly to force 
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article to the results of this study. 
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